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West Virginia Bar Association
OFFICERS 1938-39
PRESIDENT
WILLIAs G. STATHERS, Clarksburg
VICE-PRESIDENTS EXECUTIVE COUNCIL
C. LEE SPILLERS .................................. Wheeling ASHTON FILE ......................................... Beckley
L. I. RICE -...............................-... - Martinsburg Chairman
H. E. DILLON, JR. ............................ Fayetteville THOMAS B. JACKSON ........................ Charleston
WALTER L. BROWN ............................ Huntington ROLLA D. CAMPBELL ........................ Huntington
HARRIET L. FRENCH .............................. Bluefield 0. E. WYCKOrF ........................................ Grafton
ROBERT H. C. KAY .............................. Charleston JAMES M4. GUIHER .............................. Clarksburg
THOMAS P. HARDAN ...................... Morgantown
EXE CUTIVE SECRETARY-TREASURER WILLIAM G. STATHERS ...................... Clarksburg
BERNARD SCLOVE ................................ Charleston
STANDING COMMITTEES 1938-39
CONSTITUTIONAL PROVISIONS
FRANK LIVELY .................................... Charleston
Chairman
SwmnrRs H. SHARP ............................ Marlinton
A. G. HUGHES ----------......... Kingwood
WILIA B. HooG---............ Williamson
R. A. WELCH ............................................ Keyser
FRANK W. NESBrrT ............................. Wheeling
HOrER STROSNIDER ............................ Clarksburg
W. L. LEE .......................................... Fayetteville
J. H. MEEK ........................................ Huntington
LEGISLATION
WALTER L. BROWN ............................ Huntington
Chairman
ROBERT G. KELLY ................................ Charleston
JOHN S. STUMP, JR ............................. Clarksburg
HENRY S. SCHRADER ............................ Wheeling
H. H. ROSE ............................................ Fairmont
CARL C. SANDERS .................................... Beckley
L. EBERSOLE GAINES ...................... Fayetteville
ROBERT H. C. KAY .............................. Charleston
W. M. LA ON .............................................. Union
JUDICIAL ADMINISTRATION AND
LEGAL REFORI
GEORGE RICHARDSON, JR ....................... Bluefield
Chairman
HARRY G. SHATTER- ... ------........ --........... -6Madison
HAWTHORNE D. BATTLE .................... Charleston
OSCAR J. ANDRE .............................. Clarksburg
D. H. HILL ARNOLD ..........-.....-................... Elkins
HOWARD D. MATTHEWS ....-.................. Wheeling
CLARENCE E. MARTIN, JR .M................ Martinsburg
LEGAL EDUCATION AND ADMISSION
TO THE BAR
E. L. HOGSETT ................................. Huntington
Chairman
JAMES B. RILEY ........ - -........................Wheeling
D. J. F. STROTHER ..................................... IVelch
ROBERT W. LAWSON, JR ..................... Charleston
EDMUND C. DICKINSON .................... Morgantown
HARTLEY SANDERS ................................ Princeton
M6ELVIN C. SNYDER ................................ Kingwood
UNIFORM STATE LAWS
W. C. REVRCom- .............................. Charleston
Chairman
HERBERT M4. BLAIR .................................. Weston
W. MERLE WATKINS ................................ Grafton
W. A. BROWN, JR ..................................... Hinton
ROBERT T. DONLEY .......................... Morgantown
HARRY SCHER- .................................. Huntington
W. H. FILE, JR ........................................ Beckley
PROFESSIONAL ETHICS AND
GRIEVANCES
KENT B. HALL ........................................ Wheeling
Chairman
GEORGE S. WALLACE ........................ Huntington
WARD LANHAM ..................................... Fairmont
BENJAMIN G. RERDER .................... Morgantown
C. C. CHAMBERS ........................................ Logan
ROBERT B. STOTLER ........................... Clarksburg
ROBERT S. SPI&&N, JR. .................... Charleston
LEGAL BIOGRAPHY
JAMES A. MEREDITH ............................ Fairmont
Chairman
Wam. B. MATHEWS .............................. Charleston
HARVEY W. HARMER .......................... Clarksburg
G. K. RUMP ............................................ Romney
J. W. VANDERVORT .......................... Parkersburg
JAMES R. MORELAND ...................... Morgantown
E  A. HART ................................ New Cumberland
CRIIHNAL LAW
JOSEPH M4. CROCKETT ............................... Welch
Chairman
ERNEST E. WINTERS, JR ................... Huntington
R. D. BAILEY .......................................... Pineville
WILL=UI S. WILuI- ............................ Wellsburg
J. PHILIP CLIFFORD .......................... Clarksburg
JOSEPH M4. SANDERS, JR ....................... Bluefield
FRED B. HAUGHT .............................. Buckhannon
CODE CORRECTION
RONALD F. MOIST ............................... Clarksburg
Chairman
LEO CARLIN ...................................... Morgantown
MARK T. VALENTINE .................................. Logan
LAW RECE R. LYNCH ........................ Clarksburg
Wm. P. LEHMAN .................................... Fairmont
STANLEY C. MORRIS ............................ Charleston
ROBERT J. ASHVORTH ............................ Beckley
W. G. PETERKIN .............................. Parkersburg
WILBERT H. NORTON ........................ Huntington
UNAUTHORIZED PRACTICE OF THE
LAW
ROBERT B. M CDOUGLE .................... Parkersburg
Chairman
LEWIS H. MILLER ... - -.........................------- Ripley
ALBERT W. LAAS ................................. Wheeling
HOWARD CAPLAN ................................ Clarksburg
OKEY P. KEADLE ................................ Huntington
HERMAN L. BENNETT .......................... Charleston
A. F. KINGDON ........................................ Bluefleld
MYRON B. HYaES ............................ Buckhannon
J. W. MAXWELL ........................................ Beckley
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ADIVISSIONS
J. M. HOLT .......................................... Clarksburg
Chairman
CHARLES C. W s S ................................ Charleston
Vice Chairman
JOHN D. PHILLIPS ................................ Wheeling
WALTER F. BALL ...................... New Martinsville
P. DOUGLAS FA .............................. West Union
H. S. BOREMAN ................................ Parkersburg
S. P. BELL ................................................ Spencer
MCDANIEL PURCELL .......................... Huntington
PAUL E. BoTT o E ...................................... Logan
THORNTON G. BERRY, J .-.......................... Welch
W. BROUGHTON JOHNSTON .................. Princeton
K. DOUGLAS BOWERS .............................. Beckley
JOHN A. LILE ....................................... Lewisburg
STANLEY C. HIGGINS, Jn ................. Fayetteville
JOHN A. FIELD, Jn ............................. Charleston
CHAS. A. DUrFiELD, JR ............................. Sutton
W. LYLE JONES .................................. Clarksburg
CHARLES S. HOULT ................................ Fairmont
GEORGE R. FARmBn .......................... Morgantown
CHAS. P. WILHELM .............................. Kingwood
E. BAILEY WYCHOFF ................................ Grafton
KEITH CUNNINGHAM ................................. Elkns
BRYAN F. MITCHELL .......................... Petersburg
H. G. MUNTZING ................................ Moorefield
CHARLES R. BEALL .......................... Martinsburg
FRED P. KOPP .................................... Williamson
SPECIAL COMMITTEES 1938-39
LEGAL HISTORY
C. C. WILLIAMS, JR .M........................ Morgantown
Chairman
GEORGE W. MCCLINTIC ...................... Charleston
DECATUR H. RODGERS ...................... Martinsburg
M ASON G. A.MBLER ............................ Parkersburg
CHARLES N. MCWHORTER .................. Lewisburg
WILLIAM H. SAWYERS .............................. Hinton
A. W. REYNOLDS .................................. Princeton
BAR INTEGRATION
WRIGHT HUGUS ...................................... Wheeling
Chairman
ROBERT S. SPILmA ............................ Charleston
THOMAS H. S. CURD .................................. Welch
SELDEN S. MCNEER ............................ Huntington
S. WOODS BYRER .............................. Martinsburg
KEmBLE WHITE .................................. Clarksburg
D. M. EASLEY ........................................ Bluefleld
JAMES S. MCCLUER .......................... Parkersburg
MARION MEREDITH ................................ Fairmont
WEST VIRGINIA LAW QtUARTERLY
ARTHUR S. DAYTON ............................ Charleston
Chairman
JOHN H. HATCHER .................................. Beckloy
C. W. STRICRLING .............................. Huntington
HARRIET L. FRENCH ............................ Bluefild
LANT R. SLAVEN ................................ Williamson
Tom B. FoUL- ...................................... Wheeling
FRED L. DAviS .................................. Parkersburg
COOPERATION BETWEEN THE LAV
SCHOOL AND THE BAR
FRAx2 C. HAntoH .............................. Fairmont
Chairman
Member of the Faculty
HAYMOND MAXwELL .......................... Clarksburg
Member of the Judiciary
JOSEPH R. CURL .................................... Wheeling
Member of Board of Law Examiners
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